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Sukamto, Q.100100183, “Peningkatan Kualitas Pembelajaran  Matematika  
Dengan Menggunakan Media Audio Visual Bagi Anak Tunagrahita Di SLB 
Negeri Surakarta. Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika menggunakan media audio visual bagi anak tunagrahita di SLB 
Negeri Surakarta. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, 
dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses 
dalam pembelajaran Matematika. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa 
tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 8 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. 
Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif komparatif, yakni dengan 
membandingkan hasil belajar Matematika antarsiklus, yang dianalisis adalah hasil 
belajar sebelum menggunakan media audio visual dan hasil belajar setelah 
menggunakan media audio visual sebanyak dua siklus.  
Hasil penelitian diketahui data awal nilai penjumlahan bilangan sampai 
3000, diketahui nilai rata-rata sebesar 55,00. Terdapat 5 siswa mendapat nilai 
kurang dari 60 atau belum tuntas belajarnya dan hanya 3 siswa yang mendapat 
nilai 60 atau lebih. Ketuntasan secara klasikal mencapai 37,50%. Hasil tes pada 
siklus I, diketahui rata-rata nilai penjumlahan bilangan sampai 3000 sebesar 
60,00, terdapat 5 siswa mendapat nilai 60 atau lebih (tuntas belajarnya) dan 3 
siswa yang belum tuntas, karena nilainya masih di bawah 60,00. Ketuntasan 
secara klasikal telah mencapai 62,50%. Hasil tes pada siklus II, diketahui rata-rata 
nilai penjumlahan bilangan sampai 3000 sebesar 66,25, seluruh siswa siswa 
mendapat nilai 60 atau lebih (tuntas belajarnya). Ketuntasan secara klasikal telah 
mencapai 100%.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
audio visual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada siswa 
tunagrahita kelas VIII SLB Negeri Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
 













Sukamto, Q.100100183. “Increasing The Quality of Teaching Mathematics 
Using Audio Visual Media For Mentally Retarded In SLB Negeri Surakarta”. Post 
Graduate Programme of Magister Management Education, Muhammadiyah 
Surakarta University, 2013. 
The aim of this study is to increase the quality of teaching mathematics 
using audio visual media for mentally retarded in SLB Negeri Surakarta. 
The approach used in this study is Class Action Research (CAR). It is a 
study done by teacher in the class where he or she teaches by stressing on 
perfectness or increasing practice and process in teaching mathematics. The subject  
of this study is all of the eight year mentally retardedin SLB Negeri Surakarta  in 
the school year 2012/2013 that consisting of 8 students. This study uses 
observation and test. To analyze the data this sudy uses descriptive comparative 
analysis, that is by comparing the result of studying mathematics inter-cycles. The 
data being analyzed are the result of studying before using audio visual media and 
the result of studying after using audio visual media, two cycles . 
From the early data about summing using number up to 3000, the result of 
this study shows that the average value is 55.00. There are 5 students get value less 
than 60.00 or they don’t pass and there are 3 students who get value 60 or more. 
The classical exhaustiveness reaches 37.50%. The result of the test in the cycle I 
shows that the average value of summing using number up to 3000 is 60.00 there 
are 5 students get value 60 or more (they pass) and there are 3 students don’t pass, 
so the value is still less than 60.00. The classical exhaustiveness has reached 
62.50%. The result of the test in the cycle II shows that the average value of  
summing using number up to 3000 is 66.25, all of the students get value 60.00 or 
more (they pass). So the classical exhaustiveness has reached 100.00%. 
Based on the result of this study, it can be concluded that using audio visual 
media can increase the quality of teaching mathematics for the eight year mentally 
retarded in SLB Negeri Surakarta in the school year 2012/2013. 
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Graduate Programme of Magister Management Education, Muhammadiyah 
Surakarta University, 2013. 
The aim of this study is to increase the quality of teaching mathematics 
using audio visual media for mentally retarded in SLB Negeri Surakarta. 
The approach used in this study is Class Action Research (CAR). It is a 
study done by teacher in the class where he or she teaches by stressing on 
perfectness or increasing practice and process in teaching mathematics. The subject  
of this study is all of the eight year mentally retardedin SLB Negeri Surakarta  in 
the school year 2012/2013 that consisting of 8 students. This study uses 
observation as the technique to observe the teachers’ and the students’ activities in 
teaching and studying mathematics with the summing material, number up to 3000, 
using audio visual media. The document  is used to get the data of early ability of 
the result of studying mathematics while the test is used to get the data of  studying 
mathematics achievement in the cycles I and II. To analyze the data this sudy uses 
descriptive comparative analysis, that is by comparing the result of studying 
mathematics inter-cycles. The data being analyzed are the result of studying before 
using audio visual media and the result of studying after using audio visual media, 
two cycles . 
From the early data about summing using number up to 3000, the result of 
this study shows that the average value is 55.00. There are 5 students get value less 
than 60.00 or they don’t pass and there are 3 students who get value 60 or more. 
The classical exhaustiveness reaches 37.50%. The result of the test in the cycle I 
shows that the average value of summing using number up to 3000 is 60.00 there 
are 5 students get value 60 or more (they pass) and there are 3 students don’t pass, 
so the value is still less than 60.00. The classical exhaustiveness has reached 
62.50%. The result of the test in the cycle II shows that the average value of  
summing using number up to 3000 is 66.25, all of the students get value 60.00 or 
more (they pass). So the classical exhaustiveness has reached 100.00%. 
Based on the result of this study, it can be concluded that using audio visual 
media can increase the quality of teaching mathematics for the eight year mentally 
retarded in SLB Negeri Surakarta in the school year 2012/2013. 
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